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Koskee: käytettyjen tarvikkeiden kauppaa.
Täydennykseksi kansanhuoltoministeriön 25* 11. 42 antamaan päätök-
seen eräiden käytettyjen tarvikkeiden hinnoista sekä kiertokirjeeseen
n:o 308 on ministeriö päättänyt suostua siihen, että todistettavasti, en-
nen joulukuun 1 päivää päätöksen edellyttämää hintaa korkeampaan hin-
taan hankitut käytetyt tarvikkeet tammikuun loppuun 194-3 mennes-
sä myydä,enintään hintaan, joka saadaan, kun hankintahinta korotetaan
33 1/5 %, jolloin siis tällä alalla toimivien liikkeiden myyntipalkkiok-
si jää 25 io vähittäismyyntihinnasta liikevaihtoveroineen,
Kansanhuoltoministoriö on myöskin suostunut siihen, että romukau-
pan alalla toimivien liikkeiden ei tarvitse tehdä hintakirjaan merkin-
töjä sellaisista tarvikkeista, joista he eivät ole velvollisia pitämään
n.s» liikokirjaa* ,
Käytettyjen tarvikkeiden huutokauppa, jonka pitämisestä on tie-
äoitettu ennen joulukuun 1 päivää, saadaan kansanhuoltolautakunnan lu-
valla pitää ontiseon tapaan ilman lautakuntien puuttumista tarvikkeiden
myyntihintoihin.
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